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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fasilitas, harga 
dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen bus PO. Delima Sri 
Gemilang Cabang Ponorogo secara parsial dan simultan. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pengguna bus PO. Delima Sri Gemilang 
Cabang Ponorogo, teknik pengam bilan sampel dalam penelitian ini dengan 
menggunakan metode accindeitall sampling yaitu penelitn imememilih 
siapa saja anggota populasi secara kebetulan bertemu dengan peneliti 
dinggap dapat memberikan informasi yang diperlukan sebagai sempel dan 
kereteria yang dipilih digunakan penelitian adalah responden yang telah 
secara kebetulan bepergian menggunakan jasa Bus PO. Delima Sri 
Gemilang dengan keteria lebih dari 1 kali  dan diperoleh sampel sebayak 90. 
Teknik pengujian data dan hipotesisnya menggunakan metode analisis 
regresi liner berganda dan ujikoefisien determinasi. Berdasarkan hasil 
penelitian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 
Y = 2,810 + 0,336 X1+ 0,313 X2+ 0,095 X3+e. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa variabel fasilitas, harga dan kualitas 
pelayanan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen Bus PO.Delima Sri Gemilang Cabang Ponorogo. Nilai 
Adjusted R Square sebesar 0,350 %. Hal ini berarti sumbangan 
variabelindependen (fasilitas, harga dan kepuasan pelayanan) terhadap naik 
turunnya kepuasan konsumen sebesar 35% dan sisianya sebesar 65% 
merupakan sumbangan variabel laninya yang tidak ditentukan dalam 
penelitian ini. Urutan secara individu dari masing-masing variabel yang 
berpengaruh paling dominan adalah variabel fasilitas dengan koefisien 
regresi sebesar 3,949 berpengaruh paling rendah adalah kualitas pelayanan 
dengan koefisien regresi sebesar 2,148. Bus PO. Delima Sri Gemilang 
Cabang Ponorogo perlu mempertahankan elemen-elemen yang sudah dinilai 
baik oleh konsumen serta perlu memperbaiki hal-hal yang masih kurang. 
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